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Triunfó del absolutismo que intentaba entronizarse. 
TROBAS PATRIOTICAS 
oa ül a3 ' l E^noi :. 
E l Duque de la Victoria 
De tanto pastel cansado, 
[¿lili/ ' J í á í " flLJ ü ' J í • ' ' ; ) ; , 
Presentó su dimisión 
A la reina de contado. 
E l pueblo cuando lo supo 
Se fué á reunirse en la plaza, 
Consistorial; y al instante, 
Se apoderó de la guardia 
Fusiles y municiones 
Muy pronto se procuraron, 
De modo que en un momento 
Mas de mil hombres se armaron. 
V i v a la Constitución, 
Vaya abajo el ministerio. 
Vaya fuera, vaya fiiera 
Esta ley de Ayuntamientos. 
^4 
Estos gritos repetidos 
Eran siempre y sin cesár 
De aquel pueblo que unido. 
Juró muerte ó Libertad» 
Formáronse barricadas 
De las calles en la esquinaj 
Centinelas avanzadas 
Colocaron en seguida. 
Comisión de Ayuntamiento 
Se fué á encontrar ¿ Espar t t i oy 
Diciendo que en su confianza 
Pescansaba todo el pueblo. 
De millares de paisanos 
Seguido el Duque se fué, 
A palacio á media noche 
Con serenidad y á pié. 
Cerca la una y medía 
Espartero al fin salió. 
Con vivas y aclamaciones 
E l pueblo le recibió. 
Se marchó hácia la plaza 
Consistorial j y allí, 
Con voz noble y espresiva 
Esplicóse el Duque así: 
n Paisanos marchad en casa, 
y> Con mi espada confiad, 
« Que es mi voz Isabel 
)Í Constitución, Libertad. 
« E l ministerio renuncia 
w E n formal dimisión, 
w Retirarse pues paisanos 
«Viva la Constitución. 
Soldados y jefes suyos 
Paisanos y oñdaics, 
Todos, todos se abrazaron 
Con amor y con agrado. 
A las tres de madrugada 
Resolvióse retirar, 
Quitáronse barricadas 
Tranquilizó la ciudad. 
Con esto aquí se resume 
L o principal que pasó, 
E n la noche que Barcino 
A ministros destronó. • 
Aquesto fue un gran triunfo 
Por nuestra Constitución, , * 
Los que intentan derrocarla 
M u y necios, muy nécios son. 
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